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一、工业革命( 18 世纪 60 年代) 以前的英国经济与会计




17 世纪 , 城市开始取代庄园成为经济生活的中心 , 独立的手
工制造业者开始与封闭的社会商人进行竞争。随着海外贸易的扩
展 , 产生了新的市场和供货来源 , 其重心 也 就 从 庄 园 资 产 的 受 托
管理转到保护公司投资者、计算利润和支付红利的问题上。
( 二) 股份有限公司会计。17 世纪初 , 英国的某些公司开始推
广一种以投资者只负有限责任来吸引投资者购买的股票。该股票
遵循“票面价值”原则 , 即公司向认购者保证 , 在他们付清全部股
份后不再要求追加投资。
根 据 伊 丽 莎 白 一 世 1600 年 特 许 而 建 立 的 东 印 度 公 司 , 在
1600 年～1617 年间主办了 113 次航海贸易活动 , 海外贸易已发展
成连续不断的过程 , 因此 , 该公司从从事航海冒险事业开始 , 逐步
发展成为拥有永久投资资本的持续经营公司并历时 60 年。1657
年《新公司成立的特许条例》的颁布 , 确 立 了 永 久 性 投 资 资 本 的
原则 , 并扩大了股东在清算前可以转让个人股份的权利。但由于
管理不力 , 很多新公司成为冒险活动中的 投 机 者 , 他 们 或 助 长 诈
骗行为 , 或推行异想天开的计划。南海公司就是这些冒险活动中
最大的投机者。
1720 年的南海泡沫事件( South sea bubble's Collapse) 使英国
商业延缓发展达半个世纪之久。这次疯狂的股票大投机促使完善
会计监督提到议事日程 , 促使 1720 年议会颁布了著名的《泡沫公
司取缔法》。这项法令不仅否认了所有未经国王或议会赋予法人
资格的公司的有限责任 , 而且成为约束新公司成立的政治手段。
它使有限责任公司的正常发展被抑制达 100 年之久。直到 1825
年《泡沫公司取缔法》才被完全废止。
Eldon Hendriksen 曾说过 “会计理论的基本概念很少是单纯
从股份公司形式中产生的”。但股份公司的创建确实引起会计思
想的很大变化 , 其主要体现在 :( 1) 股 份 公 司 大 规 模 的 经 营 活 动
促进了会计核算的经常性、连续性和经济 性 , 并 普 遍 采 用 了 辅 助





业化的产生。( 4) 稳定金融市场、保护投资者的必要性 , 使政府介
入了公司的财务报表。
二 、全 盛 时 期( 18 世 纪 60 年 代～19 世 纪 40 年 代 ) 的 英 国 经
济与会计
工业革命时期 , 英国抓住技术革新的机遇 , 大大发展了生产力
并及时调整了禁锢生产力发展的旧的生产关系, 从农业国变成了
强大的工业国 , 成为当时最先进的资本主义国家。1850 年英国在
世界工业总产 值 中 约 占 2/5, 铁 产 量 约 占 世 界 的 1/2, 煤 产 量 约 占
世界的 1/3。在外贸方面 , 英国在世界贸易份额中的比重超过了
1/5。19 世纪英国登上了世界经济的顶峰 , 并把自由贸易的原则推







命所带来的及时性这一新观念的一个侧面 ;( 2) 以成本作为资产
计价的基础得以坚持 , 划分资本和收益的重要性进一步增强 , 持续
经营概念得到发展 ;( 3) 随着广大投资者和债权人更多地依赖会
计资料 , 有必要对财务报表的结构制定各项规则 , 并引进账户分
类 ;( 4) 面对管理当局拥有广泛的会计选择的自由 , 股东们的主要
防御手段是运用稳健主义。随着投资者宁愿放弃本期股利以确保
更多的未来股利 , 早期有利于短期投资的会计实务就逐渐被淘汰。
据悉 , 面对管理当局力求使商业循环各阶段的收益平均化 , 稳健主
义便显得无能为力 , 秘密准备的建立就是这一理论的滥用。
三、衰落( 19 世纪 40 年代至今) 的英国经济与会计
二战后的英国经济可分为两个阶段 : 1945 年～1979 年英国经
济一直被“英国病”长期困扰 , 经济发展中出现了高通货膨胀率、
高失业率和低经济增长率的现象 ; 1979 至今英国经济发生了较大
变化 , 其主要特征是经济调整和经济持续增长。1983 年以后 , 除
1990 年 和 1991 年 外 , 其 通 货 膨 胀 率 一 直 维 持 在 平 均 5%以 下 ;
1993 年～1998 年间其经济增长 率 一 直 维 持 在 2.2%到 3.8%之 间 ,
失业率也基本维持在 10%以下( 陈建平 , 2003) 。总体而言 , 英国
基本上保住了其西方主要工业国家的地位。
1973 年英国加入欧洲共同体 , 成为欧盟成员国。英国作为欧
盟成员和国际会计准则理事会的密切合作成员 , 非常重视本国会
计准则与国际会计准则的协 同 化 。 英 国 的 会 计 准 则 目 前 主 要 由
SSAP( Statements of Standard Accounting Practice) 和 FRS( Financial
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为了加强对英国企业财务报告和公司治理的监管 , 英国政府
于 2003 年初宣布成立了财务报告理事会即 FRC。财务报告理事
会( FRC) 通过一个新的机构管理委员会用最精简的组织和最少
的资源对会计准则委员会( ASB) 和 财 务 报 告 审 议 会( FRRP) 实
施战略监督和管理。这是一个被赋予了法定权力职责的新组织。
财务报告理事会( FRC) 是针对英国公司财务报告和公司治





和财务报告的信心 , 具体有五大 职 能 :( 1) 确 保 高 质 量 的 公 司 财
务报告 ;( 2) 确保高质量的审计 ;( 3) 确保公司治理的高标准 ;
( 4) 确保注册会计师执业 的 完 整 性 、竞 争 性 和 透 明 性 ;( 4) 作 为
一个统一的、独立的监管机构发挥作用。
财务报告理事会( FRC) 虽然是一个独立机构 , 但同其他会计
职业团体一样 , 也是由贸工部大臣授权。财务报告理事会在发挥
其第 5 项职能即作为一个独立的监管机构发挥作用时 , 主要是对
涉及公众利益的案件主要指上市公司以及一些重大的经济案件进
行检查。
财 务 报 告 理 事 会( FRC) 下 设 5 个 委 员 会 : 会 计 准 则 委 员 会
( ASB) 、审计实务委员会( APB) 、财务报告审议会( FRRP) 、会计
职 业 调 查 和 惩 罚 委 员 会 ( AIDB) 以 及 会 计 专 业 监 察 委 员 会
( AIDB) 。其中会计准则委员会( ASB) 、审计实务委员会( APB)
和财务报告审议会( FRRP) 在财务报 告 理 事 会( FRC) 成 立 之 前
已经存在。
一、会计准则委员会( ASB)
会计准则委员会为实现财务报告理事会( FRC) 的基本目标 ,
制定和改进财务会计和财务报告的标准 , 以满足财务信息使用者、
报表编制者和审计师的需要。具体而言 :( 1) 制定准则、建立标准
及提供一个专业框架 , 使实际工作者在解决会计问题时 , 有一个可
行的判断标准。( 2) 发布新的会计标准或补充现有的会计标准 , 以
满足当前经济发展和企业实务的需要。( 3) 对一些急需解决的专
业问题快速反应。( 4) 作为国内会计标准的制定者 , 同国际会计准
英国财务报告理事会职能介绍
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于英国的相关准则( Brian Singleton- Green, 2001) 。同时英国会计
准则委员会作为 IASB 的战略合作伙伴 , 积极与其合作协助其制
定或修改 16 个准则 , 确保及时发现和解决这些项目上的差异 , 尽
快实现与未来“国际财务报告准则”的协同一致 , 这就是“趋同项
目”( Convergence Project) 的目标。同时 ASB 表明 , 协调并不是一
个单向的 进 程 , 有 些 变 化 将 导 致 英 国 GAAP 趋 同 与 IAS 保 持 一
致 , 而另外一些变化将保留英国 GAAP 的做法。英国 GAAP 在与
IAS 的协调过程确定了明晰的思路和框架 :( 1) 达成术语和内容
都一致的、各个标准均可依赖的概念框架 , 以 确 保 在 共 同 目 标 基
础之上进行协调。从概念框架上看 , 二者的差异主要包括财务报
告的服务功能、会计主体的划分等 7 项内 容 , 其 中 最 主 要 的 差 异
集中体现在财务报告中所反映的会计要素不同。( 2) 在重要原则
基础上进行分析和比较 , 以便运用于各个具体会计事项当中。趋
同项目中该部分内容涵盖会计政策( 涉及 FRS 18“会计政策”和
IAS 8“当期净损益、重大差错和会计政策变更”) 、财务业绩报告
( 涉及 FRS 3“财务业绩报告”和 IAS 1“财务报表的列报”) 和交
易 实 质 的 报 告(FRS 5“ 交 易 实 质 的 报 告 ”和 IAS 1 的 部 分 内 容)。
IASB 明 确 在 今 后 制 定 新 的 会 计 准 则 时 将 取 消 基 准 处 理 法
( Benchmark Treatment) 和 备 选 处 理 法( Alterative Treatment) 并 存
的做法 , 尽量保留一种会计处理方法 , 对于重大差错的调整也比照




和损失表”合并为一张报表 , 并且对 IAS 1 中收益表的内容成功地
进行了扩展。( 3) 针对需要协调的各项准则根据具体差异程度进
行分类并分析具体矛盾所在和趋同的方向。在协调概念框架和基
本原则的基础上 , ASB 对各 个 会 计 准 则 进 行 了 详 细 比 较 和 分 析 ,
包括收益、固定资产、无形资产、存货和长期合同、政府补贴、资产
减值、租赁、养老金、备抵和或有事项、商誉、公允价值、企业合并、
关联企业和风险投资、外币折算等共 15 个方面。
纵观英国经济与会计的发展历程不难看出 : 会计是应一定时
期的商业需要而发展的 , 并与经济的发展密切相关。在经济全球化
趋势下 , 积极参与国际会计准则建设和加快国际会计协调步伐是
会计改革的大方向。我国目前仍处于经济转轨时期 , 我国会计的国
际化将是一个渐进的改革过程 , 因此我们不仅要充分考虑我国的
现实国情和实际环境 , 借鉴发达国家如英国的会计国际化协同进
程的方式方法 , 而且还要为会计国际化创造良好的经济、政治、文
化等各方面环境 , 以逐步实现我国会计国际化理论与实践的统一。
( 编辑 欧阳万萍)
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